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“Sesungguhnya sesudah  kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila Kami telah selesai dari 
suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Allah 
kamu berharap” (Q.S Al-Insyirah: 6-8). 
 
“ Doa tanpa usaha itu bohong, usaha tanpa doa itu sombong” (penulis). 
 
“Jika kamu telah gagal sebanyak seribu kali, maka cobalah lagi. Siapa tahu yang keseribu 
satu kalinya kamu akan berhasil” (Einstein). 
 
“Bekerja untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk 
akhiratmu seakan kamu besuk akan meninggal” (Bukhori – Muslim). 
 
“Rasululloh bersabda”Bahwasannya orang yang cerdas adalah orang yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan dampak pelesapan 
pada teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika berbahasa. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode agih. Metode agih yang digunakan berupa 
teknik dasar Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik lanjutan yaitu teknik sisip. 
Teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dilakukan dengan cara membagi satuan lingual 
data, dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa aratu kalimat yang terjadi 
pelesapan, menjadi beberapa bagian, sedangkan teknik sisip dilakukan dengan 
menyisipkan satuan linguan tertentu ke dalam suatu kalimat atau wacana yang 
mengalami pelesapan.  
Hasil penelitian ini adalah Pertama, pelesapan yang terjadi pada teks 
terjemahan yang mengandung etika berbahasa meliputi pelesapan kata, frasa, dan 
klausa. Konstituen kata yang dilesapkan berupa nomina, pronominal, dan keterangan. 
Konstituen frasa yang dilesapkan berupa frasa adjektiva dan nonajektiva, sementara 
konstituen klausa yang dilesapkan adalah klausa non verbal. Pelesapan  kata dan 
pelesapan frasa memiliki jumlah sebanding, masing-masing sebanyak  48,4 %. 
Sedangkan pelesapan klausa hanya sebanyak  3,2%. Kedua, dampak dari pelesapan 
yang terjadi pada teks terjemahan yang mengandung etika berbahasa ada yang 
berpengaruh terhadap kejelasan makna dan ada pula yang tidak berpengaruh terhadap 
kejelasan makna. Pelesapan yang tidak berdampak terhadap kejelasan makna 
sebanyak  77,4 %. Sementara itu, pelesapan yang mempengaruhi kejelasan makna 
sebanyak 22,6 %. 
 
Kata kunci: transformasi, pelesapan, Al-quran, etika. 
 
 
 
